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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A UGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
, f ' --
......... /t.,/..~ ............... .... ..... ..... .. .... .. ........ ...... ....... ........ ..... ................ ... .... . 
StTeet Address .. .. ......... ...... ........ ................ ...................................... ... ......... ..................... ....... .. .... .. .. .............. ........ ........ .. . 
, £ \ I / 
City or Town .... ......... ... ~ ... ~ .e./..~ ... ... .......................... ......... ............. .. . 
How long in United States ............... .. .... ... £ 1... .. ........... ~ .... ... How long in Maine ...... J....[,?.~ < ' 
Born in ~e., , ......... ...... ~d'1" Date of Bicth /f£-::~~ - / 
If married, how many child,en Oc:::._no~ itu:ttul.v'C<-j' 
N"(p~,~!n:!J'/::rr ··············· ··~ .. ~ ..... ~ .. .. 4 ........ ... .. ... .....  
Add, ess of employe, .. ........... ~. .. ~ .............................. .................. . 
English .. ··· ·· ····· ·············· .. ......... Spe,k ... r ., .... .. ....  Re,d ....... ,6h.> ................ .W dte .. . ko .......... .. ..... . 
Other languages .............. ........... .... ...... ...... .... .... ... ... .......... ...... .. ..... ....... .. .... .......................... ... .... ............ ... ... ................... . 
H nve you m ade application for citizenship? ...... ......... ........ ··F· , ... .. ......... ....... .. ···  · ··· .... ·· .... .. ..  ····· ··  · ·· · 
Have you ever h ad military seTvice? .. ....... .. ..... ..... .... ...... ..... ............ ........... .... .. .... ............ ......... ... ......... ... ..... .... ............ .. 
If so, whm?... . ... .. ...... ......... . .. . ......... . .. ..... . \.'JU~ .. ..  4:.·:· .. .. ..................... .......... .. 
Signatu« .......... µ.iJ..~ ....  
W itne~;7-~7 :::G.o. JUL 13 1940 
